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Situaţia în Budapesta. 
(R.) Păruiala petrecută Vineri în Ca­
mera maghiară pune acest corp legislativ 
pe acelaşi nivel cu Reichsrathul din — 
Viena. Deosebirea este numai că pe când 
bătăile din Reichsrath erau aşa zicând de 
caracter naţional, se încâierau între ele două 
neamuri : Slovaci şi Germani, — pe atunci 
deputaţii maghiari s'au bătut între sine. 
Adevărat că nici lucrul acesta nu e 
nou. Cronica însemnează anume, că la 1625 
a fost bătut crâncen în Dietă canonicul 
croat Vinco vid (din Zagreb), cărui >i-s'au 
scos din rădăcini părul şi barba*. . . Asta 
s'a întâmplat însă de mult, aşa că lumea 
a uitat-o. Şi în tot caşul viaţa modernă 
constituţională maghiară a fost considerată 
până Vineri — virgină, ca să zicem aşa, 
'nepătată de scene şi fapte cari micşorează 
autoritatea parlamentară. . . Şi apoi chiar 
ş'atuncî canonicul era Croat, el apăra drep­
turi speciale croate şi cel cari l-au bătut 
erau Ungurii şi pe d'asupra — calvini. 
Vineri în parlamentul ungar au năvălit 
însă cu scaunele şi au dat cu călimarile în 
président, (ba a funcţionat şi un briceag) 
represintanţil celui mal neaoş partid maghiar : 
kossuthiştil, ear ripostele au fost date de 
representanţiî altul partid neaoş maghiar 
care deţine puterea — în numele sacrelor 
interese maghiare — deja d'aproape treizeci 
de anî. 
„Românii din statul ungar". 
Sub titlul de mal sus „Obsevatorul" din Bu­
cureşti a set is următorul articol de fond : 
Se vorbeşte mal puţin, Infinit mal puţin de 
cât altă dată, în presa noastră, despre Românii 
de peste munţi. 
Aceasta nu dovedeşte cà fraţii noştri din 
statul ungar au renunţat la dreptele lor revendi­
cări sau că nu le mal apără cu destulă bărbăţie, 
manifestâudu-şî vrednicia de neam pe toate tărâ­
murile. Dovedeşte, numai cä am perdut, din ne­
norocire interesul cald ce-1 purtam odinioară lup­
telor pentru noi de două ori sfinte ce le duc 
congenerii noştri! de peste Carpaţî : sfinte ca a-
firmare a conştiinţei româneşti, sfinte apoi ca 
toate luptele ce tind la înălţarea unul popor în­
călcat în drepturile sale şi omeneşti şi istorice. 
Dovedeşte, ceeace e mal măhnitor, că cele 
mal înalte şi grave cestiunî naţionale ne preocupă 
numai cât timp întră în sfera de acţiune a par­
tidelor, şi că îndată ce nu mal prezintă un interes 
de partid positiv sau negativ, ne devin aproape 
indiferente. 
Poate însă e un bine şi răul acesta al nos­
tru, un bine pentru Românii de dincolo : faţă de 
nepăsarea aceasta, aproape desărvîrşită, a opiniei 
noastre publice, protivnicii fraţilor noştri, ori cât 
de mare le-ar fi reaua-credintă, nu mai pot sus­
ţine că lupta voiniceasca a Românilor din Un­
garia, care a suferit poate o sehimbar« de tempo, 
dar nu una intrinsecă, e artificială, întreţinută de 
•ici din regatul liber, sau sediţioasă şi ireden­
tistă. 
Rău, se înţelege, nu ne pare. Din con­
tră ne bucurăm că viaţa parlamentară a de­
generat până la aşa grad. Spuneam noi de 
mult, că în corpul legislativ ungar nu-I 
spirit sănătos, că întreaga atmosferă consti­
tuţională este viciată. 
Era decî fatal să se ajungă aici. 
De vină sunt guvernele, toate pe rînd : 
căci afară de cel actual, celelalte toate şi-au 
dat în coate, au tergiversat cu «posiţia, ca 
astfel să poată stoarce cât mai multe conce­
siuni delà Monarh şi sa câştige prépondé­
rante jaţă de Viena. 
Cercurile din Austria ştiu de mult acest 
lucru. 
însăşi » Budapesti Hirlap« delà 20 No­
vembre scrie că unul magnat maghiar un 
diplomat austriac i-a spus: 
«La Viena obstrucţia maghiară este con­
siderată drept un monstru care negreşit 
va înghiţi unitatea monarchiel, dacă nu 
se va găsi un cavaler maghiar Sânt George 
care se vîre paloşul său în inima acestui 
monstru. Cu ajutorul obstrucţiei Maghiarii 
storc mereu concesiuni delà M. Sa şi noi 
nu putem să resiatărn.-* Prin concesiuni — exiravuTsx,"~se~ creu«r—câr-pt** i r т?свгттгстп-
Ungurii. Toţi simţim însă că Ungurii nu se 
vor mulţumi cu cele de până acum. Nainte 
cu câţl-va ani bucuria Ungurilor ar fi fost 
nemărginită dacă li-s'ar fi dat artilerie 
honvezească. Azi, abea mal vorbesc de ea». 
Cine ar putea să nege, că aşa e ? ! 
Că Viena nu mal vrea să tolereze acest 
joc dublu, că Tisza vrea sincer să ia din 
In timpul acesta, luptele de afirmare inte­
grală a elementului românesc din statal ungar se 
urmează fără nici o oprire, pornind tot mai 
adânc din sânul conştiinţei sale naţionale şi îm­
brăţişând tot mal larg şi deplin toate interese e, 
toate bunurile unui neam viguros şi conştient de 
sine. Pe toate tarîmurile îşi valorează energiile 
sale, afirmând limpede şi desluşit drepturile şi 
revendicările sale. 
Despre această puternică mişcare, care ţine 
un loc de frunte prin amploarea şi adâncimea el 
printre mişcările naţionale contimporane, despre 
greutăţile ce-i stau în cale despre complexitatea 
ei, în cale, despre complexitatea el, despre raţiu­
nile ei, despre începuturile şi creşterea el, des­
pre fundamentul ei statistic şi etrografic, despre 
condiţiunile el materiale şi morale ne vorbeşte 
unul din cel mai valoroşi şi merituoşi luptători 
şi p u b 1 i c i ş t ï de peste munţi, iubitul şi vred­
nicul nostru confrate Ioan Russu Şirianu, în­
tr'o lucrare apărută zilele acestea, şi care poartă 
titlul acestui articol : „Românii din statul ungar", 
Multe lucrări de valoare s'au scris în ultimii 
ani despre Românii de peste munţi. Aceea a zia­
ristului de rassă care conduce cu atăta pricepere 
şi vigoare „Tribuna" din Arad, poate fi conside­
rată ca una din cele mal bune pentrucă, deşi 
elementul polemic nu lipseşte autorul având a 
respinge la fiecare pas afirmaţiuni de acele ine­
xacte de care furnică literatura politică şi istorică 
a maghiarilor cu privire la români, e însă în 
primul rînd o lucrare de documentare positiva, 
pe baza unui material pe cât de bogat pe atât de 
ordonat, cu o lucrare adevărat ştiinţifică. 
mâna opoziţiei arma prin care se teroriza 
Viena, că oare va şi reuşi, va dovedi vii­
torul cel mal apropiat. 
Ca simpli cronicari noi înregistrăm cele 
ce se petrec: lovitura parlamentara ce s'a 
făcut a avut drept urmare consolidarea opo­
ziţiei, un Memorand la M. Sa şi uri pro­
test cătră — popor. Bănffy stă azi alături 
de Ugron, Apponyi sub presidenţia luî — 
Frânezi, şi iată-I pe toţi patrioţii mari plân-
gânduse M. Sale de nelegiuirile guvernului 
şi cerând îndepărtarea lui delà cârmă; ba 
indirect Coroana este chiar ameninţată, dacă 
nu se va desbăra de Tisza, contra căruia 
în protestul cătră — popor se propagă chiar 
eşirea din legalitate. 
Din «poporul» politic fac însă parte şi 
naţionalităţile, cari dacă protestează cu toată 
energia împotriva proiectului primejdios al 
lui Berzeviczy, nu e mal puţin adevărat că 
n'au nimic comun cu orgiile opoziţiei. 
Faţă de situaţia din Budapesta noi ne 
avem dar calea indicată: Români, Sârbi, 
Slovaci şi Saşi vom combate cu ultima 
energie orice isbuçnire a paroxismului 
servă — ţării. ' J _ * " 
Alegerile comunale. Duminică s'au făcut 
în Arad alegerile comunale. Cu ce rezultat po­
litic, ni-o spune „Aradi Közlöny", care în nu­
mărul, său de azi scrie : 
„Alegerile s'au terminat cu înfrângerea 
partidului liberal rămas fără conducător". 
Adversarii causei româneşti a căreia raţiune 
suficientă a stabilit aci dl Russu Şirianu, vor 
putea să conteste concluziile, în virtutea ideel lor 
preconcepute şi a unei unităţi de stat rău înţe­
lese, dar baza documentară a mişcărei naţionale, 
statornicită de autor pe date statistice şi etnogra­
fice clar şi puternic rânduite, anevoe o vor pu­
tea atinge. 
Vom vorbi mai pe larg despre studiu de im­
portanţă fundamentală, care este până azi cea 
mai ştiinţifică şi exactă coatribuţiune la certarea 
şi cunoaşterea miezului cestiunei române din sta­
tul ungar. 
Pentru azi voim să adăogăm consideraţie 
care se impune faţă de lucrarea confratelui ară­
dean. .. 
Trebue să recunoaştem că intelectualii de 
dincolo, cari în acelaşi timp sunt în toată puterea 
cuvântului oameni de acţiune, sunt mult mai ca­
pabili decât noi cei de aici de sforţări urmate şi 
susţinute, de lucrări care cer multă răbdare, lungi 
şi laborioase pregătiri, de desfăşurări de calităţi 
creatoare. Să luăm pildă delà el să ne deprindem 
şi noi a nu ne mulţumi cu activitatea îmbucătă-
ţitâ de toate zilele, care 'şl are câte odată utili­
tatea ei, când nu e deunătoare, dar care nu su-
pravieţueşte zilei în care am desfăşurat-o, ci a 
ne disciplina energia şi cultura, închinându-le 
unor sforţări mai complecte, mai rodnice, mâl 
generale. Şi la noi e încă destul de făcut. Tre­
bue forţe disciplinate, apte de o muncă stărui­
toare şi de analisà şi de sinteză. 
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Peste tot, au învins kossuthiştiî, maî dis-
cipîinaţT, carî au introdus elemente nouă în 
conziliu. 
0 in t re corifeii guvernamentali au căzut, 
între alţii, archişovinistul (director al şcoaleî 
reale) Boros Vida, Abrai Lajos, Deutsch Bernát, 
Fényes Dezső, Dr. Rosemberg Miksa. • 
Memorandul Episcopatului 
bisericeî gr.-ог. rom. din Ungaria şi Tran­
silvania, înnaintat d-luï ministru de instruc­
ţie Berzeviczy, în chestia reformelor şcol. 
(Urmare ţi flne). 
Şi de fapt în acest spirit a fost înche­
iat pactul din 1867/8, care a fost chiemat 
nu numai să reguleze raportul ţării faţă de 
monarh şi faţă de ceialaltă parte a mondr-
hieï, ceeace s'a săvârşit prin art. de lege 
XII din 1867, ci a avut chemarea, ca pe te­
meiul marilor principii de libertate, egalitate 
şi frăţietate să rezoalve şi cestiunea confe­
siunilor şl naţionalităţilor din ţeară. Expre-
siunea positiva a acestei resolvărî sunt art. 
de lege IX şi XLIV din 1868 despre con­
fesiunea gr.-or., respective despre egala în­
dreptăţire a naţionalităţilor, despre egala în­
dreptăţire a naţionalităţilor, despre cart legî 
tocmai în zilele acestea presidentul de acum 
al consiliului de miniştri a zis, că acelea cu­
prind în sine promisiunile sărbătoreşti ale 
naţiunii maghiare. 
Este ştiut, că legea despre agala îndrep­
tăţire a naţionalităţilor este opera proprie a 
înţeleptului patrieî, îl putem numi al treilea 
întemeietor al patrieî, opera luî Deăk, care 
nu a primit nicî proiectul înaintat din partea 
ţionalişiî. Francise Deák a creat art. de lege 
XLIV din 1868, decî el va fi cel maî che­
mat comentator al acestei legi. Spiritul său 
îl chiemăm întru ajutor şi cităm cuvintele 
rostite de dînsul în dieta din 1871 : «Fie­
care naţionalitate, chiar să nu fie naţionali­
tate politică, are dreptul a pretinde să i-se 
ofere putinţa pentru creşterea şi cultivarea 
copiilor săi. Treî sute de gimnazii să fie în 
ţară, să fie atâtea, încât tot tot la 6 mile de 
pământ să se afle câte unul, dacă vre-un 
gimnaziu nu face instrucţiunea în aceea limbă 
care este limba poporului din acel ţinut, a-
tuncî fără îndoială prosperarea învăţămân­
tului va fi anevoiasâ. — Să ne aducem nu­
mai aminte, câte greutăţi am întimpinat noî 
în t;nereţele noastre prin aceea, că a trebuit 
să învăţăm într'o limbă străină şi să privim 
cât de mult le este uşorat studiul tinerilor 
noştri prin aceea că învaţă în limba ungu­
rească. — Tot astfel stă lucrul şi cu privire 
la limba tuturor celorlalte naţionalităţi. — 
Dacă am voi să silim pe cel de altă naţio­
nalitate, ca copiiî lor, carî ungureşte nu ştiu 
de fel ori numaî puţin, căci doară în şcoa­
lele poporale au învăţat maî ales în limba 
lor naţională, în toate şi pretutindeni să fie 
instruaţî în ungureşte, atunci în gimnaziile 
celea progresarea tinerilor ar fi imposibilă, 
părinţii înzadar şi-ar cheltui banii, copil în-
zadar şi-ar petrece timpul. — Peste tot, dacă 
voim să câştigăm naţionalităţile pentru noî 
apoi asta nu se poate face maghiarisându-le 
cu orî-ce preţ, ci aşa dacă le vom face să 
iubească starea lucrurilor din Ungaria. — 
Căci pentru mine două lucruri sunt lămu­
rite : a voi sà-ï estirpăm ar fi o barbarie stri­
gătoare la ceriu, chiar şi atunci când nu 
ar fi atât de număroşl, din care causa a-î 
nimici este imposibil. A ni-î face duşmani, 
nu zace în interul nostru>. 
Astfel a tâlcuit înţeleptul patrie!, Fran­
cise Deák, legea despre egala îndreptăţire a 
naţiooalităţilor şi atunci întreg parlamentul 
l'a aplaudat. Cu Francise Deák cum a în­
ţeles egala îndreptăţire a naţionalităţilor în 
Ungaria, despre aceasta ne dă o classicâ do­
vadă vorbirea sa ţinută în 14 Noembre 1868 
în casa deputaţilor, când în legătură cu a-
jutorul de stat preliminat pentru teatrul na­
ţional maghiar a venit în discuţiune între­
barea : dacă să se dee ort ba astfel de aju­
tor şi teatrului naţional sârbesc. Atuncï Fran-
cise Deák a zis : «Eu nici în cestiunea na-
ţionalităţilor nu voesc a urma alt principiu 
decât pe acela al dreptăţii ; dar' nici decum 
nu pot să împac cu dreptatea faptul, ca din 
dările obşteşti statul să cheltuiască pentru 
teatru, ca institut care cultivă limba ma­
ghiară, să cheltuiască astfel esclusiv numaî 
pentru un singur popor de o singură limbă 
şi naţionalitate. In privinţa aceasta eu soco­
tesc, că ort pentru toţî, ori nicî pentru u-
nul. Dacă am putea să dăm pentru toţî, a-
tuncî da ; dacă nu putem, atunci să nu dăm 
nici pentru limba noastră. Să ştergem suma 
întreagă, căci nu voiesc nici o nedreptate, 
nici chiar atuncî când am avea folos de ea>. 
Astfel a înţeles Francise Deák egala în­
dreptăţire a naţionalităţilor. Şi noi suntem 
convinşi că Francise Deák bine a cunoscut 
şi a ştiut să aprecieze condiţiunile de feri­
cire şi întărire a patriei. 
»Cu cât mă ocup mal mult şi mal in­
tensiv cu cestiunea naţională română* — 
zice Dr. Jancso Benedek în opul său >Da-
coromânismul şi politica culturală maghiară* 
(A Dákorománizmus és a magyar kulturpo-
ШІЬ- TT r. - „/Mi otÄ* —: — 
întăreşte convingerea, că nici de cum nu 
este în interesul naţiunii maghiare a face în­
cercarea, ca să lipsească românimea de na­
ţionalitatea sa, ba din contră este chiar în 
interesul nostru, ca în patria aceasta Ro­
mânii să se simtă bine de-o potrivă ca Ro­
mâni şi ca cetăţeni ungari, nu numai cu 
puterile lor proprii, ci chiar şi cu ajutorul 
tatulul şi naţiunii maghiare să se întă­
rească în naţionalitate, avere şi cultură, şi 
că pentru acest ajutor frăţesc, ce li-se va 
oferi, este în interesul nostru bine-priceput 
a nu cere delà dînşil nici mal mult, nici 
mal puţin, decât patriotism curat şi sinceră 
alipire la patria ungară*. 
A trebuit să ne provocăm la martori, 
la martori clasici maghiari pentru a dovedi, 
că proiectut de lege, care voieşte a împe-
deca cultivarea în limba lor maternă a fiilor 
poporului românesc, este în contrarietate cu 
interesele bine pricepute ale patrieî, a tre­
buit să ne provocăm la martori, căci ani 
ajuns în trista situaţiune, încât noi prelaţii 
unei mari biserici, nu putem să apărăm in­
teresele patrieî noastre după cea mai bună 
convingere a sufletului nostru, fără ca pen­
tru aceasta să nu ni-se arunce numai decât 
în faţă acusa nepatriotismulul din partea 
paraziţilor patimei naţionale. 
Excelenţa Voastră d-le ministru! 
Niciodată poporul nostru şi biserica 
noastră nu au păcătuit în contra patriei, fiii 
acestui popor şi acestei biserici cu credinţă 
îşi împlinesc datorinţele patriotice, darea şi-o 
plătesc, sângele şi-1 varsă, sunt iubitori de 
pace, şi pentru toate acestea nu cer în schimb 
altceva, decât libertatea să-şi crească copiiî 
şi să se poată ruga lui Dumnezeu în limba 
lor proprie. Nu luaţi delà noi aceste sfinte 
drepturi, căci din asta nu va răsări binecu. 
vântare pentru patrie. Şi, ca nici aserţiunea 
aceasta a noastră să nu fie lipsită de măr­
turia înţelepciunii, ne provocăm din nou la 
cuvintele baronului Iosif Eötvös. Putem face, 
ca împedecând libera mişcare a naţionalită­
ţilor în comune şi comitate, să amuţească 
acelea voci, cari acum pe unii îl umple de 
frică, — putem face, ca concentrând toată 
educaţiunea în manile guvernului, aceea să 
o folosim ca mijloc pentru lăţirea limbeî 
noastre proprii, dar ca naţionalităţile diferite 
ale ţării să-şi peardâ conştiinţa individuali­
tăţii lor ca să nu se însufleţească pentru 
naţionalitatea lor, acea pe această cale în­
tocmai aşa nu o vom putea ajunge ca alţii, 
cari cu aceleaşi mijloace acelaşi lucru l'au 
încercat faţă de naţionalitatea maghiară şi 
resultatul la care ne putem aştepta va fi 
numai acela că mişcarea aceasta, pe care 
am delăturat-o delà suprafaţa vieţii publice, 
îşi va exercia cu atât mai adânc influenţa 
sa, şi aceea aversiune ce există acum în 
contra limbii maghiare, se va preface în aver­
siune contra unităţii patrieî. (Op. cit. 1903. 
p. 105)«. 
Forţa brutală e element destructiv ; pu­
tere asimilitoare este numai libertatea, ega­
litatea şi iubirea creştinească a deaproapelui. 
Statul e mare, statul e puternic, interesele 
lui sunt sfinte, el poate da şi poate lua, dar 
şi mal puternic este adevărul şi duhul vre-
milor. Orice s'ar întâmpla, Excelenţa Voastră 
Domnule Ministru, biserica noastră şi popo-, 
rul nostru cu credinţă îşi va împlini datorin­
ţele sale faţă de patrie, dar limba sa nu o va pă­
răsi, căci scris este despre dînsul, că mal 
mult îşi iubeşte limba decât vieaţa. 
Primiţi. Е^ааЬхф^ Voastră Domnule Mi­
nistru, sincera expresiune a deosebitei noa­
stre consideraţiunl. 
Sibiiu, în 19 Iulie 1904. 
Episcopatul bisericeî gr.-or. române. 
Lupta în comitate. 
Congregaţia com. Sigetul Marmaţieî. 
Ruşine naţională. — Preot român votând 
proiectul Berzeviczy. '• 
Ni-se scrie: Vă rugăm a publica în 
«Tribuna», că în Sigetul-Marmaţiel azi în 
i 8 Nov. st. n. s'a ţinut congregaţiunea. 
Pe tapet a fost şi felicitarea ministru­
lui de culte pentru proiectul cunoscut. 
După cetirea propunerel s'a ridicat 
Dr. loan Mihályi, protofisc comitatens şi a 
ţinut o vorbire foarte bine motivată, argu­
mentând cu legile existente cari garantează 
confesiunilor susţinerea şcoalelor lor proprii. 
A zis că prin legea nouă ar fi caracterul 
poporului românesc vătămat, ar fi autono­
mia noastră desconsiderată. Prin abus s'ar 
putea închide toate şcolile confesionale. 
Nu e bine a conturba liniştea şi sen-
zibilitatea naţionalităţilor. După vorbirea 
lui Mihályi a vorbit Balog Mihály, vicarul 
rutean gr.-cath. care a accentuat că reli-
giunea nu are nimica cu naţionalitatea El 
zice, are poporenî carî nu ştiu limba ru-( 
teană şi deaceea sunt buni gr.-CDTH. 
Bud Tit, vicarul rom. gr.-cat. nu pri­
meşte propunerea fiindcă nu sunt aplanate 
gravaminele cari le-a înşirat episcopii în 
memorandul cunoscut. Nu poate primi pro-1 
punerea dacă superiorii lui nu o primesc. 
i 
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Vasiliu Joóiy parohul Vadului prot. on. 
recunoaşte cele zise de Mihályi din punct 
de vedere iuridic, însă praxa lui care şi a 
câştigat-o în viaţă îl învaţă altcum şi anume 
«omul care nu ştie ungureşte este aşa ca 
şi o vită mânată de icicolo>. (Olyan mint 
a barom a melyet innen oda hajtanak.) Fi-
neşte cu aceea că în caz decumva sunt 
diferenţîe dogmatice, acelea le vor delătura 
prelaţii noştri, el primeşte propunerea. 
A mai vorbit Toth Ferencz, preot cal­
vin, Kove'ssy Zoltán, director preparandial 
de stat, se înţelege că pro. 
Discuţia s'a închis, s'a pus la vot, 77 
voturi au intrat pro, 8 contra anume : Ioan 
Dor os, paroh Slatina ; Dr. Florentin Mihályi 
advocat, Simion Balea, paroh Spânţia* Ilie 
Maris, advocat, Tit Bud, vicar, Basiliu 
Jurca, proprietar Dr. Ioan Mihályi, protofisc 
comitatenz si M. Pavel. 
Dintre Románt au vota* pro : loódy 
orot. on., Pap Simion, protopretor, Ioan 
Balea, protonotar, Dr. Aurel Man a fost 
de faţă dar n'a votat, motivând că fiindcă 
proiectul nu e pe masa casei deputaţilor 
nu are senz votarea. 
Cu regret trebue să constat că preo-
ţimea care e bine reprezentată în congre­
gaţie s'a reţinut delà adunare poate de • 
\ frica ajutorului de stat. 
Disidenta creste. 
Ştirile sosite din Budapesta vestesc că 
disidenţa din partidul guvernamental creşte. 
Cu ziua de erl s'a ajuns deja la numărul 
18, atâţia deput ţi au ieşit adică din parti­
dul liberal. Toţi sunt din aşa zisa > grupare a 
casinei«, magnaţi în pretenie şi: rudenie cu 
contele Andrássy Gyula. 
A demisionat apoi, motivat, fişpanul 
conte Hadik din Zemplén, care desaprobă 
şi el lovitura parlamentară făcută de Tisza. 
* 
In cercurile oposiţionale se vorbeşte că 
Széli îşi va depune ' mandatul. El ar fi fost 
primit în audienţă de M. Sa şi i-ar fi ară­
tat acestuia adresa ce oposiţia a făcut pen­
tru a lua M. Sa ştire despre lucrurile din 
Dietă. Széll s'a dus la audienţă în calitatea 
sa de consilier intim regesc. 
r — 
Meetingul din Budapesta. 
Duminecă s'a ţinut meetingul liberal în „Re­
dută" anunţat cu săptămâni nainte. 
După cele întîmplate Vineri, se'nţelege cres­
cuse şi importanţa acestui meeting plănuit la 
început pentru a da un vot de încredere acţiuneî 
guvernul iar ucum aflându-se în faţa unul act 
împlinit de violenţă parlamentară, ca să-I dea 
sancţiunea. După agitaţiile ne mai pomenite ale 
presei maghiare, ear temerea că se face o con-
tramanifestaţie, eventual turburări de stradă, de­
cursul neted pe cum şi participarea unui însem­
nat număr de cetăţeni ai Capitalei la adunare 
dovedesc însă în caşul cel mai bun lucru : opi-
niunea publică nici chiar cea din Budapesta, va 
sâ zică cea în nemijlocit contact cu parlamentul, 
stă indiferenta şi nepăsătoare faţă de cele ce se 
petrec. Şi ѳ mai mult decât ridicol a vorbi cum 
a vorbit şi Kossuth, de revoluţie de sânge, când 
nici măcar pentru o simplă demonstraţie de 
strada, nu se mai găsesc proşti. 
Adunarea s'a deschis la 11 ore, presidând 
Kaut? Gustav. 0 deputaţiune a invitat apoi gu­
vernul care s'a şi presintat în irunte cu prim-
miuistrul contele Tisza. Aplause frenetice l-au 
salutat la Intrarea în sală. Galeriile erau tixite 
de dame din înalta societate a Budapestei. 
Doi oratori au vorbit, s'a primit pe urmă 
unanim moţiunea prin care se votează încredere 
guvernului şi mulţumilă pentru actul său ener­
gic de Vineri. 
La sfârşit a luat cuvântul contele Tisza, 
vorbind cu mult efect. Recunoaşte că a violat 
forma, dar a mântuit — zice — condiţiunile de 
înnaintarp, desvoltare şi fericire a patriei. Pri­
meşte toată respunderea şi e sigur că istoria îl 
va justifica. 
Sfinţirea bisericii rom. 
gr.-or. din Şimand. 
Erl, ziua Arhangelilor Mihal şi Gravriil 
s'a sfinţit biserica rom. gr.-or. din Şimand, 
care în vară a fost renovată aproape din 
temelie. Actul la săvîrşit însuş P. S. Sa Epis­
cop I. Papp, care era însoţit de directorul 
seminarial Roman R. Ciorogariu, protopo­
pul George Popovicï, refent bisericesc şi proto-
diaconul Dr. Iustin Suciu, cari au plecat Luni 
cu trenul de amiazl din Arad. 
Primirea P. S. Sale a fost din cale afară 
entuziastă. Banderiu de călăreţi impozant 
mergea în fruntea şirului de trăsuri ieşite 
întru întîmpinarea Arhiereului. 
Serviciul divin P. S. Sa l'a săvîrşit cu 
număroasă azistcnţă de preoţi. 
In decursul serviciului divin, P. S. Sa 
rezervase o distincţiune bine meritată P. C. 
Sale Roman R. Ciorogariu, hirotonându-1 
de protosincel. Asemenea a distins pe preotul 
local Augustin Beleş dàndu-І binecuvântarea 
să poarte brâu roşu, şi sfinţit de preot pe 
Valeriu Felnecan capelan în Sâmbătenl şi de 
diacon pe clericul Valeriu Dronca. 
A ţinut apoi credincioşilor o cuvântare, 
plină de înţelepte învăţături şi cu puterea de 
convingere ce caracterizează verva Oratoriei 
iubitului nostru Arhiereu. Vom reveni mal 
pe larg asupra întregului act al sfinţirii bi­
sericii din Şimand, atât de frumos şi înăl­
ţător. 
* 
Distincţiunea P. C. Sale directorului se­
minarial Roman R. Ciorogariu de protosincel, 
a produs sincere bucurie în Arad. Azi dimi­
neaţă la 10 ore, corpul profesoral întreg a 
felicitat pe directorul său din prilejul dis-
tincţiunil binemeritate. Funcţionarii şi refe­
renţii Conzistoruluî conduşi de secretarul 
Vasile Goldiş şi număroşl fruntaşi al socie­
tăţii noastre au grăbit la locuinţa P. C. Sale 
să-1 felicite. 
INe asociem şi noi la bucuria generală, 
felicitând pe P. C. Sa din toată inima. 
Essbciul r u o - j a p o n o i . 
După părerea unui corespondent en­
glez din Mucden, campania de iarnă n'ar 
puteà aveà loc, din cauza că Transiberia-
nul nu poate transporta pe câmpul de răz-
boiu mal mult de З00 de mii soldaţi, ab-
străgând delà transportul combustibilelor şi 
al cailor. Se crede că Ruşii sunt mai precauţi 
întru a remedia aceste insuficienţe. Ceea-ce 
împedecă reluarea operaţiunilor este împre-
giurarea, că frontul celor două armate ad­
versare fiind foarte bine fortificat, un atac 
în partea aceasta ar fi extrem de riscat. La 
desvoltarea unul flanc se recere o superio­
ritate numerică considerabilă, ceeace de 
présent nu există de loc. 
Inactivitatea flotei ruse blocate delà 
Port-Arthur a îndemnat pe admiralul Togo 
să trimită vasele avariate acasă pentru a fi 
reparate oprind pe cele capabile de luptă în 
faţa Pori-Arthurulul. In modul acesta în­
treaga flotă japoneză va fi în stare să ţină 
pept escadrei Balticei, care în drumul ei de 
trei luni va fi perdut considerabil din cali­
tatea eî. 
Flota japoneză a operat timp de nouă 
luni, raportând succese enorme, dar' sufe­
rind şi multe stricăciuni, deci nu este mirare 
că este lipsă de reparări în măsură însem­
nată. 
Presa rusească este foarte agitată din 
cauza, că flota Balticei este mereu urmă­
rită de vase de războiu engleze. 
Din partea el presa engleză consideră 
flota rusească de un fleac, care nu merită 
numele de flotă. Un scriitor revoacă în 
Standard un eveniment delà 1 8 7 7 . Pe acest 
timp adecă armata rusă campa aproape 
de San-Stefano ear flota engleza ancora 
la Galiproli. Războiul ori pacea nu să ţi­
nea decât de un fir slab, şi trecerea libe­
ră prin canalul Suez erà pentru Anglia o 
chestie de viaţă. In actst moment se aflau 
la Genova două mari vapoare încărcate cu 
pietri de granit acoperite cu ciment de 
Portland. La cel dintâi semnal aceste două* 
bastimente aveau să plece spre canalul Suez 
la locul indicat, unde aveau să fie scufun­
date închizând în felul acesta liberul par­
curs prin canal. 
Autorul acestei istorisiri fantastice îşi 
exprimă prin urmare teama, ca Ruşii să 
nu facă cumva o atare experienţă acum, 
căci »din partea lor ne putem aştepta la 
toate*. . 
Iată cum nu lipseşte nota comică nici 
în momente de grave preocupaţiuni, p 
r a r i Ia m e n i r i i h £ S r K o t í l / ^ t . Л ~ — — 
din Extremul Orient. 
De altcum nici o schimbare pe cân 
pul de răsboi. 
Conform unei depeşe din Tokio, la 
Şaho se desvoaltă o acţiune febrilă din 
partea ambilor beligeranţi pentru o luptă 
apropiată. Adversarii sunt în luptă de arti­
lerie continuă. Toate telegramele sosite din 
cartierul general al ambelor armate spun 
de acord, că la aripa dreaptă a armatei 
ruse a început lupta. Cu toate astea pare 
că aceste mişcări au de scop a duce în 
eroare pe ambii adversari, ear lupta deci­
sivă abia numai atunci se va da, când 
unul dintre beligeranţi în conştiinţa superio­
rităţii sale asupra celuialalt va aveà pros­
pecte vădite pentru reuşită. 
Dăm aci următoarele telegrame: 
Sanghai, 20 Nov. (Reuter) La 17 Nov. 
Japonezii de nou au dat un asalt violent 
asupra Port-Arthuruluî. Se vesteşte că Japo­
nezii au descoperit câte-va locuri importante 
cu suterane. 
Petersburg, 17 Nov. Corespondentul ţiarulul 
Birjevia Viedomosti primeşte din cartierul gene­
ral rusesc vestea, că Japonezii concentrează mari 
forţe în faţa frontului ostie al armatei ruse. 
Tşi-fu, 17 Nov. Agenţiei Reutert îï se 
vesteşte, că tréi contra-torpilori japonezi au 
intrat în acest port, ear după-ce au fost 
asiguraţi, că contra-torpilorul rusesc Ras-
toropny a fost în adevăr nimicit, s'au de­
părtat. 
Vilna, 17 Nov. Generalul Grippenberg, 
comandantul armatei a doua ruseşti din 
Mandciuria, a plecat azi pe câmpul de 
război. 
Petersburg, 17 Nov. Agenta telegrafică 
rusă este informată că la Inkeu şi a Pitse-vo 
au debarcat 60.000 Japonezi. 
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Tokio, 20 Nov. Acţiunea febrilă ce se 
observă la Şaho pare a indica o luptă apro­
piată. Ruşii prin mişcările lor n'au alta de 
scop decât să ducă în rătăcire pe Japonezi. 
Atacurile lor (ale Ruşilor) toate au fost res­
pinse. 
La cartierul general a sosit eri din 
partea mareşalului Oyama cu datul de 18 
Nov. următorul raport: Azi la răsărit de 
soare o trupă inimică a îndreptat un atac 
în contra Sin-lung-tung, dar a fost respinsă. 
De azi de nainte de amiazl începând adversarul 
puşcă asupra noastră din apropierea Şahopu 
cu tunuri de câmp tară să ne cauzeze vre-o 
stricat iune. La Sia-mian-tşu a descoperit o 
trupă rusească pedestră împuşcând asupra 
el, în urma căreia trupa aceasta a luat-o la 
fugă deserdonată spre un sat din apropiere. 
Mukden. 2o ÙOV. (Reuter). Aicî se de­
clară că pentru flota Balticei n'ar avea să 
însemne nimic căderea Fort-Ar turului, dacă 
fortăreaţa ar capitula nainte de ce ar sosi 
escadra rusă în Marea galbină, deoarece ea 
se duce la Vladipostoc (?!!). La Îs Nov. 
Japonezii au fost de nou bătuţi la PoU-Ar-
thur. Linia ferată delà Mucden spre ost 
până la Tu-tşun a fost lungită.. Din mi­
nele de cărbuni a fo4 transportată mare 
cantidate de cărbuni. Poziţiile ambelor ar­
mate sunt extra-ordinar de. tari. Bateriile 
japoneze, cari stau pe colina Putilov, au 
îndreptat un foc atât de violent încât pozi­
ţia rureascâ a fost formal acoperită de pro­
iectile. 
Oficeri sosiţi delà aripa dreaptă spun 
că eri s'a început lupta în partea asta. 
D i n B u c o v i n a . 
In Nr. 87 delà 7 /20 Novembre cetim 
în organul partidului poporal român din 
Bucovina « Deşteptarea > o tristă veste : 
Comitetul central al partidului poporal-
naţionalj întrunit la şedinţa din I4 l. c. n., 
a decis disolvarea sa şi sistarea apariţiei {ta­
rului < Deşteptarea*. 
Nu ne putem jelui din destul la vede­
rea stărilor desolate ale Românilor Buco­
vineni, cari partid compact unitar cum e 
rau, s'au desmembrat în partide şi frac­
ţiuni, slăbind în modul acesta acţiunea de 
resistentă, dacă nu de afirmarea mult încerca-
tulul românism din mândra Bucovină. Ştim 
cum în partidul naţional român -s'a produs 
acum 5 ani o regretabilă schismă în urma 
momelor faimosului satrap al Bucovinei 
bar. Burghignon, un francez renegat, ale că­
rui promisiuni o parte a Românilor creduli 
din partidul naţional a dat crezământ în 
speranţa că în urma unei situaţiunl schim­
bate Românii vor afla sprijin din partea 
stăpânire! ţării. In speranţa aceasta prea 
vagă, s'a produs sciziunea în partidul na-
naţional, încetând şi organul <Patria* de 
de atunci. Asta s'a întâmplat, fără ca pen­
tru Românii Bucovineni să fi urmat o eră 
mal fericită sub aripele protectoare ale sa 
trapieî lui Burghignon. Bine au văzut atunci 
acel bravi stegari, cari au rămas şi pe mal 
departe sub vechiul drapel naţional, că din 
partea unuî renegat nu te poţi aştepta la 
nici un bine, la nici un favor, căci rene­
gatul este cea mal ordinară specie de oa­
meni. Astfel mica gardă s'a constituit în-
tr'un nou partid, întemeind şi un nou or­
gan « Deşteptarea», care cinci ani de zile 
apăra energic şi cu inimă românească intere­
sele vitale ale Românilor de sub jugul dom­
niei lui Burghignon. Multe lupte în public, 
în adunarea Bucovinei, în presă, a dus a-
ceastă bravă gardă, pânăce sub presiunea 
grelelor împrejurări s'a văzut silită să se 
retragă definitiv de pe arenă, cedând tere­
nul micelor partide, şi fracţiuni cari s'au 
înjghebat toate să fericească poporul româ­
nesc bucovinean fie care după priceperea 
sa. Regretăm mult dispariţia valorosului or­
gan, dar avem speranţa, că Românii Bu­
covineni se vor înţelege odată, var lăsa la 
o parte micele neînţelegeri şi se vor con­
topi earăşî — ceeace este şi dorinţa orga­
nului ce încetează — într'un partid unitar 
puternic românesc. 
Eată motivele, pentru cari cel din ju­
rul <DeşteptăriI»nu mal pot continua lupta, 
după înseşi mărturisirile lor : 
Cu inima grea luăm rămas bun pe totdea­
una delà publicul mare românesc, mulţamindu-î 
pentru interesai şi sprijinul acordat prin lungul 
şir de ani. Suntem cuprinşi de acea jale, ce o 
resimt prietenii la despărţire. 
Inc tarea activităţii comitetului central al 
partidului poporal naţional şi sistarea apariţiei 
ziarului nostru sunt consecvenţe ale împrejurări-
rilor actuale şi ale convingerilor, ce le nutrim. 
Vremi grele au petrecut Românii bucovineni 
prin un deceniu. Au purtat lupte crîncene pentru 
drepturile noastre şi pentru apărarea noastră et­
nică. La început am fost an corp solidar, cu luptă 
unitară. Divergenţele de tactică în luptă au pro­
dus însă spargeri şi formări nouă politice, pre­
cum este partidul poporal-naţional. In urmă s'a 
ivit şi partidul democrat român. 
Astăzi priveliştea este întristătoare. Corpul 
naţiunii noastre este spart în caste separate. Ma­
rii proprietari, preoţii, învăţătorii, poporal rural 
— toţi se separează politiceşte unii de alţii şi se 
mărginesc a lupta pentru interese particulare ale 
stării, cărei îi aparţin — acesta este tristul efect 
el agitaţiunilor democraţilor Români Ba starea 
ui iu il^u p i t u 14* t u l , vC4 ut XII mi iü l ŰCVU-
reî dintre stări există fracţiuni şi divergenţe. 
Aceasta stare de lucruri nu poate duce spre 
bine. Ea îi răpeşte poporalul român puterea, de 
a se validita ca un factor hotărîtor în viaţa pub­
lică din Bucovina şi de a se apăra cu energie 
necesară. 
Nu idealele castelor, ci idea naţională co­
mună tuturor, trebue să fie principiul întipărit în 
sufletul şi scris pe stindardul fiecărei Român bun 
Drept consecvenţă a acestei convingeri este 
disolvarea comitetului central al partidului popo­
ral-naţional şi sistarea apariţiei ziarului nostru. 
Partidul poporal reprezintă numai o fracţiune a 
poporului nostru din Bucovina,*asemenea şi „Deş­
teptarea". Vremea actuală reclamă însă comba­
terea spiritului separatist şi reconsolidarea unui 
partid mare naţional, precum şi un ziar, care să 
reprezinte aceste convingeri. 
Patriotismul romanesc ne îndeamnă să ne 
dăm la o parte şi să ne netezim calea spre rea­
lizarea acestei idei. 
Dispară fracţiunile, dispară divergenţele de 
castă, triumfeze măreaţa idee naţională ! — acesta 
este cântecul nostra de lebedă şi apelul ce-1 în­
dreptăm cătră patrioţii Români din ţărişoara 
noastră. 
Adunare poporală in Pecica-românâ, 
MercurI la 16/3 Noembre n. c. s'a ţinut 
în fruntaşa comună Pecica-români o adunare 
poporală pentru candidarea membrilor în con-
gregaţiunea comitatensă şi pentru luarea măsu­
rilor necesari cu ocasiunea alegerii. 
Sala mare proprietatea comunei bisericeşti 
era plină de popor, când urcă tribuna frunta­
şul Teodor Orga, care mulţumeşte prin o vor­
bire şi cu o vervă adevărat oratorică confraţilor 
adunaţi, că la apelul dat s'au întrunit în un aşa 
număr frumos. — Spune scopul adunării, care 
este candidarea de membrii pentru congrega-
ţiunea comitatensă făcând totodată atentă adu­
narea, ca să i e cu băgare de seamă la alegerea 
membrilor congregaţionall şi numai astfel de 
bărbaţi să aleagă, cari cunosc bine starea şi du­
rerea poporului. — Dupăce provoacă din nou^ 
poporal Ia conţelegerc propune de preşedinte 
pe părinte Stefan Tdmdfian ear de notar al adu­
nării pe dl Octavian lămăşdan, absolvent de 
teologie, ceea-ce poporul a primit cu unani­
mitate. 
Părintele Stefan Tămăşdan mulţumeşte 
pentru onoarea ce i-s'a dat şi ca ocasiunea acea­
sta şi dupăce provoacă adunarea la bună înţe­
legere îndeamnă poporul adunat la dragoste ade­
vărat frăţbscă — declari adunarea de deschisa 
dând cuvântul părintelui coleg Dr. Demetriu 
Barbu. 
Pirintele Dr. Demetriu Barbu urcând tri­
buna vorbeşte poporului adunat. Arată prin o 
vorbire sugestivă şi vervă importantă ce o au 
alegerile congregaţionaH, rugând poporul, ca si-şl 
puni candidaţii sul naţionali. — După puţină 
dispută adunarea în unanimitate candidează de 
membrii pentru congregaţiunea. comitatensă pe 
dl Vasile Goldiş, secretar conzistorial : dl Aurel 
Novac, cand. de adv. ; dl Vasile Ciorogartu, co­
merciant; dl Teodor Orga şi dl Trăili Tere' 
tean, proprietar. 
După acestea vorbeşte dl Octavian Tă­
măşdan, absolvent de teologie, care a fost în­
trerupt în vorbirea s'a de pretorele Sever Boc-
şan fiind provocat din partea d-sale, ca să vor­
bească la obiect, că la caşul contrar îi va de-
trage cuvântul şi va lua măsurile necesare con­
tra .lui. Dl O. Tămăşdan declară din capul lo­
cului, că pentru cele сеч zis şi va zice ia res­
ponsabilitatea asupra-I, continuând a vorbi arată 
poporului neajunsurile şi năcazurile ce-1 pri-
mejduiesc. — Spune, că administraţia din loc, 
ca şi în trecut o să se foloseasc de toate mij­
loacele, ca să nimicească reuşita candidaţilor 
noştri, drept aceea face atenta adunarea, ca să 
fie cu mare băgare de seama la această împre­
jurare. 
In urmă vorbeşte dl Dr. Aurel Novacu t 
despre drepturile poporului asigurate în legile 
din anul 1868 în urmarea căruia să nu se fo­
losească de dreptul său liber precum îî dictează 
inima fiecărui. 
După vorbirea bineînţeleasă a dluî Dr. 
Aurel Novac programa fiind exauriată, adu-
ітитеа sa J r e b r . dtn partea preşedintelui de 
închisă. 
Din străinătate. 
Din Vatiean. Din Roma se depeşeazi cá 
Papa a ţinut azi un conzistor secret numind 
mai mulţi episcop!. 
Pontificile a comunicat apoi conzistorului 
numirile deja făcute, printre cari a Mgr. Ca-
milli, ca episcop la Iaşi. 
Papa a pronunţat apoi o alocuţiune re­
gretând războiul din Extremul Orient şi zicând 
că roagă pe Dumnezeu ca să puie capăt cât de 
curând acestui războiu. 
Relevând apoi conflictul religios cu Franţa, 
Papa a vorbit de sentimentele creştineşti ale 
populaţiunei franceze şi de imposibilitatea de 
a numi episcopi francezi. 
Papa regretă totodată dificultăţile prin care 
trece biserica din Franţa şi declară ci învinui­
rile ce se aduc Sf-tului Scaun că ar fi viola 
concordatul sunt neîntemeiate. Din contra, gu­
vernul francez este acela care a violat libertatea 
exerciţiului cultului catolic. Pontificele nu speri 
că situaţiunea se va schimba. Evenimentele din 
ultimele zile fac a se crede că guvernul fran­
cez îşi va atinge scopurile extreme ce urmă­
reşte, dar evenimentele, deşi dureroase ne vor 
găsi, a adăugat papa, pregătiţi, căci avem în­
credere în ajutorul lai Dumnezeu. 
ARAD, 22 Novembre 190é. 
— Aniversarea lai Mihal Viteazul. Cetim 
în „Secolul" : uniunea studenţilor români, în do­
rinţa de a sărbători în chip deosebit ziua de 8 
Noembre, aniversarea celui mal mare erou al 
neamului românesc, Mihai Viteazul, a decis a 
organisa nişte festivităţi literare artistice, execu­
tate de membrii Dniunel, la şcolile primare din 
cuartierele mărginaşe ale Capitalei. 
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— Mizerii la universitatea din Budapesta. 
Cetim tn ziarele din capitală, cà cu ivirea sezo­
nului de iarna ia* apar hoţi de paltoane la uni­
versitatea din Budapesta. Datina asta este la modă 
toamna, iarna şi primăvara, când lumea este si­
lită să poarte pardesiu ori palton, se Înţelege că 
numai cel ce are atarl haine indispensabile. Bietul 
student, care cu mare greutate a ajuns la câte un 
palton ori pardesiu mal ieftin, este silit să-şl pă­
zească această haină preţioasă ca ochii din cap. 
Nu cutează sà 1 desbrace şi să-l acaţe In cuier, 
de teama să nu dispară. Ori dacă II depune, apoi 
trebue să fie cu ochii tot la el, şi să nu pără­
sească sala fara de el. Dar se Intlmplă că iese 
pe un moment In coridor, se respiră niţel aer 
curat, ori să-şi cumpere un corn ori să bea apă. 
Şi aceste 2 - 3 minute sunt de ajuns să-i dispară 
haina din cuier. Altădată se întâmpla de se în-
schimbă pălăriile, lăsând numai din „greşală" una 
învechită în locul unei bune. Şi de ani de zile 
se practica lucrul acesta la „prima şi cea mai 
vestita - universitate din patrie. Autori aî acestor 
prea dese furturi se presupune a fi nişte străini de 
universitate, dar cum la universitate sunt tineri 
goi ca napul, nu este improbabil ca hoţii să iasă 
din contingentul acestor nefericiţi intelectuali nau­
fragiaţi. 
Stările aceste triste şi compromiţătoare fai­
mosul ministru al reformei învăţământului popo­
ral însă nu caută să le schimbe. 
— Sarah Bernhardt. La Bucureşti publi­
cul bucureştean care în totdeauna a dat probe 
de tineta gustului său sărbătorind cu entusiasm 
pe artişti de valoare, va şti şi de astă dată să 
primească pe marea tragediană a Franciéi, care 
vine astăzi pentru ultima oară în Bucureşti. Sa­
rah Bernhardt obişnuită a da publicului represen-
taţiunl extraordinare, este însoţită în acest tur­
neu de toată trupa sa deîa „Teatrul Sarah Bern­
hardt" din Paris, compusă din 40 persoane artişti 
de valoare şi 3 vagoane de costume şi de de­
coruri proprii. 
Representaţiunile se vor da la Teatrul Lyric 
în serile de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 şi 15 No­
embre 1904. 
Piesele ce se vor da au fost alese de d-na 
Sarah-bernhardt, care a ţinut a se arăta publi­
cului Bucureştean în creaţiunile sale cele mai 
importante. 
— 0 mare pierdere artistică. Castelul is­
toric Hengar, clădit de Elisabeta de Anglia, a ars 
«u totul. A perit tn flăcări un tablou de van Dyck 
şi alte vechi tablouri de maeştrii vechi. 
Castelul Hengar era cel mai frumos edificiu 
din Cornwalles. 
— Un verdict. In cercurile iuriste din Arad 
face mare sensaţie verdictul ee s'a dat eri la 
Curtea cu juraţi d'aicl. Boros Lajos, care anul 
trecut a omorît şi a jefuit (în drumul de ţeară 
delà Guravâu) pe stăpânul său Szántó Gyula, 
Hegustor de vite, a fost adică osândit numai la 
5 ani temniţă, deşi pentru asemenea crimă legea 
prevede — ştreangul. . . 
— 0 publicaţie jubilară. Peste 18 luni se 
vor împlini 40 de ani de domnie glorioasa a M. 
S. Regelui Carol al României. 
Cu această ocasie se va publica sub în­
grijirea Academiei Române o ediţie complectă 
până la 1906 a publicaţiunei ,,Domnia Regelui 
Carol". 
— Declaraţia regelui Petru, „Obzor" din 
Zagreb scrie următoarele: Regele Petru a primit 
zilele astea In audienţă pe un student universitar 
croat. Regele, pe care îl leagă o veche pretinie 
de părinţii studentului, a pus la o parte orice 
ceremonie şi etichetă, îmbrăţişând pe student şi 
sarutându-1. Apoi 1-a întrebat unde-şl face cursul 
superior, poftindu-i mult noroc şi succes strălucit. 
După aceea a zis regele: „Lucrez mereu, mănânc 
ţi beau puţin ca în felul acesta să-mi lungesc viaţa 
în scopul unirei morale a Şerbilor şi Croaţilor. 
— Precesul Drulul Iacobsohn la curtea 
ca juraţi din Bucureşti. In ziua de i Noemvre 
s. V. a. c. s'a început în faţa Curte! cu juraţi de 
Ilfov procesul D-ruluI Iacobsohn. 
Pe banca apărare! iau loc d-nil advocaţi 
A. Radovici, Delavrancea, B. Gănescu Ciorà-
neanu şi Davidescu. Partea civila e representată 
prin D-nil advocaţi C. Cernescu, St. Rosnovanu, 
C. Danielopol şi N. Xenopol. 
ţ Prezidează consilierul de Curte dl Dâm-
boviceanu, asistat de d-nil Ferikyde şi Slătinea-
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nu. Acusarea e susţinută de d. procuror Anto-
nescu. 
Acuzatul fu introdus, începând apoi gre­
fierul a citi actul de acuzare din care reese că 
Drul Iacobsohn este acuzat de crimă prin otră­
vire înpotriva soţiei sale Ida Iacobsohn, în sco­
pul de a pune mâna pe o sumă de 50.000 lei 
ce trebuia să încaseze în urma mortel soţiei 
sale delà societăţile de asigurare „Anker şi 
Patria". 
Acuzatul ".a interogatorul ce i-s'a luat sus­
ţine că starea lui materială era destul de bună, 
ca trăia bine cu soţia sa Ida, şi că nici odată nu 
s'a gândit sa comită un asemenea fapt. El sus­
ţine că moartea soţiei sale a devenit din cauza 
unei mar! şi violente vărsări de sânge din sto­
mac şi înnecăciuni. 
Nenorocita Ida a fost pentru a doua oră 
desgropatâ urmând ca savanţi medici Români 
să-şl dea avizul dacă în realitate Ida Iacobsohn 
a fost sau nu otrăvită. Procesul acesta va dura 
mai multe zile. 
Sunt 8 zile de când acest interesant pro­
ces continuă a fi desbătut, şi va continua încă 
mal multe zile, căci până acum nici martori! nu 
am putut fi încă toţi ascultaţi. 
Sâmbăta trecută a fost ascultat între alţii 
şi martorul dl Dr. Stoicescu Profesor la facul­
tatea de medicină din Bucureşti. Dsa fiiind in­
terogat doclară; ca unul ce fac parte din con 
siliul superior sanitar am fost deci de lată când 
s'a desbătut cazul D-ruluI Iacobsohn. 
Spune că examinând dosarul s'a convins 
că victima a : fost intoxicată cu mari cantităţi de 
sublimat, şi că de o moarte cauzată de ulcer, 
nu poate fi vorba căcî nu présenta perforarea 
stomacului nici vărsăturile prea abudente. Maî 
adaugă că s'ar putea invoca că intoxicarea cu 
sublimat, presinti salivaţie. Dl Delavrancea ad­
vocatul apărare! combate cu multă energie pă­
rerea ce şi-a însuşit-o dl Dr. Stoicescu, numai 
în urma studiere! dosarului, ci nu a însuşi ca­
davrului victimei. 
Şedinţa a continuat până noaptea la 11 ore 
ascultându-se ma! mulţi martori. 
Vom avea în vedere urmarea acestui pro­
ces, ţinând în curent pe cetitorii noştri despre 
mersul lui. 
— „Somnul de iarnă". Un profesor din 
Praga, d-rul Nasarik, dă o foarte curioasă ştire 
asupra locuitorilor unu! ţinut din Rusia septem-
trională. La începutul lui Noembre, spune doc­
torul, când ţăranul rus vede că provisiile nu-I 
vor ajunge ca să iasă din iarnă, îşi adună toată 
familia şi dă ordin, de culcare. Din acest mo­
ment, unul câte unul să scoală foarte rar şi 
numai pentru-ca să se ţie focul aprins şi pentru 
a mânca puţina pane cu apă, tocmai atât cât îi 
trebue ca să nu moară. Tăcerea cea mai adâncă 
domneşte în colibă; locuitorii ei nu deosebesc 
ziua de noapte ; ei sunt adânciţi într'un fel de 
letargie, în acel „somn de iarnă, care pentru 
mulţi se schimbă în „somnul cel vecinie". Şi 
totul doarme în jurul lor ; ceialalţî ţărani dorm ; 
animalele şi ele, părând a fi priceput porunca, 
nu se deşteaptă de cât a'şi mânca mica porţie 
de mâncare pe care stăpânul li-o împarte cu 
sgârcenie. Tot satul, tot ţinutul (căci in toate 
satele să procède la fel) petrece astfel iarna. 
E o noapte adâncă, este „somnul iernei", su­
premul mijloc de a se lupta cu foametea. 
— Călugăriţe pe coperiş. In Paris s'a în­
tâmplat în zilele trecute, că o călugăriţă stătea 
pe vârful unu! coperiş şi striga după ajutor. 
Lume multă se adunase, şi i-au venit repede 
în ajutor şi a scoborât-o de pe coperiş. Călu­
găriţa însă abia numai într'un târziu a putut 
spune păţania. De mult timp ducea în mănăs­
tire un traiu nesuportabil. Stariţa o chinuia zile 
întreg! fără mâncare şi odihnă. In zilele trecute 
s'a hotărât să fugă. Când toate surorile erau 
la slujbă, ea s'a furişat în podul mănăstire!, de 
aci s'a urcat pe coperiş şi a început a striga 
după ajutor. Lumea adunată, auzind acestea, a 
început să fluere la ferestrele mănăstirii şi să 
huiduiască călugăriţele. Poliţia a introdus cer­
cetare. 
— Deficitul expoziţiei universale din St.-
Louie. „Berliner Tageblatt" publică următoarele 
asupra expoziţiei universale din St.-Louis 
Acum fără îndoială, că expoziţia din St.-
Louis se va termina cu un mare fiasco. Despre 
asta ne putem convinge, dacă comparăm re­
zultatul de până aci al expoziţii din St.-Louis. 
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Anume expoziţia universală franceză din 
1878 a fost cercetată de 16,032.725 vizitatori, 
cea delà 1888 de 28,149.343 ear cea delà 1900 
aproape 30,000.000 curioşi. 
Expoziţia din Chicago conforma statisticei 
oficiale a fost cercetată de 27,539.321 vizitatori. 
In comparaţie cu aceste cifre colosale nu­
mărul cercetătorilor expoziţiei din St.-Louis 
dispare căcî delà deschidere încoace, deci în 
decurs de patru luni numua! 7.000.000 vizita­
tori au fost să cerceteze marea expoziţie ame­
ricană. 
Şi cum expoziţia va mai û încă 3 luni 
deschisă, putem lua ca probabil, că numărul 
total al vizitatorilor abia se va ridica la 10,000.000. 
— Jefuirea unei biserici. Citim în Unirea : 
In noaptea de 9 Nov. nişte hoţi până acuma 
necunoscuţi, deschizând uşa corului bisericesc 
au întrat în biserică de unde au furat 4 feşnice 
de argint în mărime de 60 cm. au rupt lacătul 
de pe o cutie, unde se adunau contribuirile 
pentru ornarea bisericeî, însă în cutie nu au 
fost decât 20 cr, cari s'au fost strâns în Dumi­
neca din 6 Nov. şi din aceea au furat 18 cr. ear 
2 cruceri au lăsat. 
— Necrolog. Subscrişii adânc Induraţi anun­
ţă trecerea la cele eterne a mult iubitei lor fice 
resp. soră şi mătuşă, Livia Clepan, întâmplată în 
12 Noembre st. n. în urma unul morb greu şi 
îndelungat fiind împărţită cu sfintele Taine. 
fi\eş în 15 Noembre 1904. 
In rec! pomenirea ei ! 
Şofronie şi Ana Clepan ca părinţi, Emil Cle­
pan, Iulia Tomescu născ. Clepan şi Simeon To-
mescu, ca nepoată. 
— Andrei Buntoiu, marele binefăcător al 
şcoalelor noastre centrale române gr.-or. din Bra­
şov şi cel din epitrop al bisericeî Sft. Nicolae din 
Braşov-Schei. Fiind împărtăşit cu sfintele taine, 
în vîrstă de 88 ani, şi-a dat nobilul său suflet în 
manile creatorului astăzi la orele 7 a. m. 
Cu inima îndurerată aducem această trista 
ştire la cunoştinţa tuturor prietinilor şcoalelor 
noastre. 
Rămăşiţele pământeşti ale neuitatului şi ne­
muritorului binefă<ţalor al şcoalelor să vor ridica 
din casa sa propie, strada Prundului Nr. 30 şi să 
vor depune spre vecinica odihnă în cimitirul bi­
sericeî Sft. Nicolae Dumineca în 7|20 Noembre 
1904 Ia orele 2 p. m. 
Braşov, 5 18 Noembre 1904. 
Eforia şcoalelor centrale române gr.-or. din 
Braşov. 
Dumnezeul îndurărilor să-i facă parte de 
eternă odihna în locaşurile drepţilor ! 
— Regină — medic de praxă. Soţia rege­
lui portugez, Maria Amália terminând studiul me­
dical, în scurt va obţinea diploma de medic. La 
vară când soţul ei va faee o vizită la Paris, ea 
va conduce şi afacerile de stat. 
— Ziaristica în Japonia. In Japonia se ti­
păresc acum peste o mie de ziare şi reviste. Bi­
blioteca publică din Japonia posedă mai mult de 
cinci sute mii de volume din cari o mie în lim­
bile europene. Traducerile sunt din cele mai li­
bere, adeseori chiar acţiunea romanelor e trans­
formată pentrucă să placă ma! mult Japonezilor, 
iar persoanelor din romanele traduse li-se dă 
nume japonez. 
— Petrecere. Tinerimea română vă învită 
ia convenirea socială împreunată cu dans ce să 
va arangea în 26 Noembre n. în sala mare „Ar­
borelui Verde" începutul la orele 8 l / s seara. 
Oradea-mar e, 1904 1. c. Comitetului arangiator. 
Preţul de întrare : pentru familie 6 cor. pentru 
persoană 2 cor. 
— 0 tragică întâmplare într'o familie ro­
mană. Dl Dr. I. G. descrie cu data lf-Nov, „Gaze­
tei" fioroase sinucidere a unul tinăr român din cei 
mai cinstiţi, Ladislau Torna. S'a dus să-l vadă 
şi descrie cele văzute cu pricina sinuciderii 
astfel : 
In etagiul prim din strada Kötő Nr 5 trei 
odăi modeste. In odaia mai de frunte, în salon, 
zace tinărul Ladislau Torna scăldat tn sânge. S'a 
împuşcat în gât şi glonţul i-a eşit prin ceafă. E 
mort. 
Lângă trupu-I rece se svârcoleşte cu moar­
tea o fetiţă de 11 ani, Elena sora tinărulul. Glon­
ţul fratelui său trecuse prin gât numai, şi n'o 
nimeri mortal. De présent dânsa e In spital dar 
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e putina nădejde de scăpare. Sărmană fetiţă, ce 
soarte jalnică ţi-sa urzit în lume ! ! 
Istoria tragediei e grozară şi-ţi răcoleşte 
toate simţirile. E grozav şi fatal când bestialitatea 
stăpâneşte pe om. Fiori ne cuprind, când te gân­
deşti la degenerarea moravurilor timpului nostru. 
Par'că n'am trăi în secolul luminilor. 
Jertfa nefericita era o fetiţă frumoasă, inte­
ligentă, cu toate că avea numai 11 ani. Trimisă 
fiind de tatăl-său să-şi comande ghete la un pă-
pucar, ea cade victima bestialităţii acestuia. 
Păpucarul, cu numele Lengyel, om de 40 
de ani şi cu nevastă, silueşte şi necinsteşte fe­
tiţa. Fetiţa în urma siiuireî — care s'a întâmplat 
acuma sunt 8 zile, — sângerează într'una şi-şî 
pierde tot sângele. Fratele său Ladislau, — care 
făcea cursul postal de un an în Budapesta, — 
este telegrafic chemat acasă pentru boala so-
rioarei sale, pe care o iubea până la nebunie şi 
într'una o pomenea şi întreba de ea în scriso­
rile sale cătră părinţi. Veni deci acasă la Cluj 
întristat din cale afară. 
Cânri îşi văzu sorioara palidă, ca ceara şi 
cinstea familiei pătată, nu mai ştia ce să înceapă 
ele ruşine şi plângea ceasuri întregi în taină. Ba 
propune în ruşinea-i mare surorilor sale să se 
facă călugăriţe, sau să se învenineze toate, căci 
cinstea familiei şi aşa e perdută. Dar nu isbuteşte. 
Azi dimineaţa se hotărî Ia un pas fatal. Vă­
zând chinurile grozave ale fetiţei, se hotărî să i-le 
aline şi să facă capăt c'un glonţ durerilor ei. Aşa 
s :a şi întâmplat. 
Trimite cele trei surori la biserică ca să se 
roage pentru însănă'toşarea Elenei, care şi aşa 
ajunsese în gura morţii, în urma perdere! mari 
de sânge. 
Cam pe la 11 ore ii acopere fetiţei ochii; 
ca să nu-1 vadă faţa-i de copil, şi aşa îi trage cu 
revolverul ucigaş un glonţ în gât. împuşcătura 
n'a fost mortală. Îndată după aceasta trasă asu­
pra sa două gloanţe, cari i-au stins viaţa. 
Mama lor auzi din bucătărie detunătura re­
volverului şi a leşinat de spaimă. Mai târziu ve­
niseră şi surorile delà biserica şi tatăl său delà 
oficiu, care mai că a înebunit privind la groaz­
nicul spectacol. 
Iar ziarul ,.Ellenzék" din Cluj scrie: 
„Dacă ar fi murit pe câmpul de răsboiu, 
moartea 1 lui Torna nu putea fi mai frumoasă şi 
mai emoţionantă. El şi-a vărsat sângele pentru 
ideia cea mai dreapta — pentru onoare". 
Numitul ziar totodată publică un semnat 
„Mai mulţi" şi care are armatorul conţinut: 
„Apel cătră publicul cinstit din Cluj. ün om 
cinstit s'a împuşcat din cauza bestialităţii uciga­
şului surorii sale. 
Tinărul era unica speranţă a unei famiîii să­
race, dar cinstite. Familia n'o fi având nici cu 
ce-1 înmormânta dar chiar de. ar aveà, societatea 
trebue să-1 declare de mortul său ! 
„Sâ-1 considerăm deci ca atare şi pe cel 
cinstit să-1 înmormântăm noi cei cinstiţi! 
„Fiecare să-şi desprindă floarea sa şi să o 
depună pe catafalcul, unde odihneşte adevăratul 
om cinstit" ! 
Mai dureros în istorie e şi faptul, că fetiţa 
Elena Torna, care se află la clinică,.a fost ope­
rată, extragându-i-se glonţul, şi ea e în afară de 
orice pericol ; va scăpa cu viaţa, şi plânge necon 
tenit moartea fratelui său... 
— Un roman bizantin. Frederic Harisson, 
celebrul critic englez, cunoscut prin opiniile sale 
positiviste, a publicat de curând un roman istoric 
a cărui acţiune se petrece în Byzanţul din veacul 
al 10-lea. Se afirmă că opera sa are sumbra stră­
lucire a unui mozaic bizantin dar şi rigiditatea 
acestuia. Personagiile sale sunt tipuri ale epoeeî 
lor, nu oameni vii. Teophana, împărăteasa crudă, 
care domină acţiunea, pare câte odată melodra­
matică ; bărbatul său, răsboinicul Nikefor Phocas, 
pe care 1-a înălţat pe tron şi apoi a pus să-1 
ucidă dupăce prinse dragoste de altul, e mai cu­
rând un personagiu de convenţie. Dar sunt şi 
scene captivante prin veracitatea descrierilor şi 
acea a gesturilor actorilor acestei drame : tablou­
rile din Byzanţ. povestirea cucerirei Cretei, mi­
siunea episcopului Luitpnmd din Cremona trimis 
de împăratul din Occident la împăratul din Ră­
sărit. 
— Chiar şi contra voinţei Ţarului. 0 te­
legramă sosită din Petersburg lui Lokalanzeiger 
spune că pe Duminecă era proiectată ţinerea 
congresului zemstvurilor. La > ongres au fost in­
sinuaţi de tot 75 deputaţi din diferitele guvern'ii 
Populaţia aşteptă cu mare nerăbdare şi interes 
deschiderea acestui coDgres. Sipov, fostul- preşe­
dinte al zemstvuluî din Moscova, a prezentat pro­
gramul congresului ministrului de interne Mirski, 
care deja la primul punct din program a făcut ob­
servarea, că ţinerea congresului nu se poate ad­
mite din cauza că (în punct prim) se vorbeşte 
despre revidarea constituţiunei actuale ruseşti. 
Ministrul a mai adaus apoi că se simţeşte 
dator să raporteze Ţarului, care nu va avea nimic 
de zis împotriva acestui punct, el nu va pune 
nici o greutate în calea congresiştilor. (Bine se 
ştie acoperi ministrul Mirski cu persoana stăpâ- ' 
nului. Aşa se vede se teme să nu-1 ajungă soar­
tea antecesorului său). Ţarul însă de loc ce în­
ţelese despre intenţia acestui congres, a interzis 
ţinerea lui. In urma asta organizatorii congresului 
s'au dus la ministru declarându-i, că ei vor ţi­
nea congresul şi contra, voinţei Ţarului deşi nu 
în formă oficioasă. Prinţul Mirsky a declarat, că 
n'are nimic în contră, punând ca condiţiune că 
congresul să se ţină ori unde afara de Petesburg 
şi Moscova. Aici de aceea nu po*te permite ţi­
nerea congresului, de oarece marele duce Sergie 
a fost contrar acestui congres. Ministrul a mai 
rugat apoi pe congresişli să-i trimită holărîrue 
congresului. Organizatorii însă voesc cu orice 
preţ să ţină congresul la Petersburg, fiind o parte 
a delegaţilor deja acoto. Lumea este curioasă să 
ştie, dacă poliţia va usa de forţă pentru a zădăr­
nici ţinerea acestui congres. Asta calea-valea, nu 
e aşa de greu de ghicit, dar cine poate spune, 
la cas că acest congres se va ţinea, dacă nu va 
însemna el zorirea unui timp mai fericit pentru 
Rusia barbară de azi? 
— Un roman de fantasie. In Anglia face 
mare sensaţiune romanul militar al unui oare 
care Niemann care proconizează învasiunea An­
gliei şi a Indiilor şi ruina puterii britanice. 
Niemann presupune că Rusia respinsă din 
Extremul Orient de armatele japoneze se răs-
bună asupra Indiei. 
Invasia Pendjab-ului, luarea oraşului Delhi, 
după apărarea trupelor mahometane, conduse de 
Kitchener-Serdar, sunt povestite cu multă ştiinţă 
militară pentru că aceasta gigantică aventură să 
poată părea adevărată. 
Germania şi Francia se află amestecate în 
răsboiul contra imperiului britanic Mare luptă 
navală 1„ Flushing, desastroasă pentru englezi, 
prin sosirea unei flote franceze comandată de 
amiralul de Courtille care se duce în ajutorul 
flotei germane. 
împăratul Germaniei întră în Londra, ur­
mat de o armată franceză care debarcă la Has-
tinga. 
Pacea va da Rusiei India, Franciéi Egiptul 
şi Belgia, Germaniei, Anvers Zanzibar şi Africa 
de Sud. 
Atragem atenţia on. public asupra anuu-
ţulul lui Jgaz Sándor. 
— Atragem atenţiunea p. t. public asupra 
anunţului dlui Pollák Sándor, fabricant de 
ţ i g l e . 
La «Vas». 
Auzi, m ă ! Tinerii au dansat 
Aseară 'n sala până 'ntr 'unu. 
— D a ? Noi, cu duh mal ridicat, 
Jucat-ara douăzeci si unu. 
Dr. Fleacău. 
TELEGRAME. 
Londra. Standard vesteşte din Sanghai cu 
datul de 25 Nov. că conform unei ştiri aduse de 
un vapor sosit din Tşi-fu, împreună cu con­
tratorpilorul Rastoropny -au ieşit din port şi 
alte contra-torpiloare. Se afirmă că doue au fost 
ajunse de Japonezi, ear al treilea a scăpat. 
Din Port-Arthur se vesteşte că Japonezii 
au făcut la 17 Nov. să sară în aer o mulţime 
de suterane, în urma cărei împrejurări acope-
remântul lateral de scutire al forturilor hrlung-
şan şi Sungusan a fost nimicit. 
Londra, 21 Nov. In jur de Mucden 
ponezii AU înaintat spre ambele aripi ale ar­
matei ruse. Azi dimineaţă a fost linişte perfectă. 
Se pare, că se pregăteşte un atac general. 
Londra, 21 Nov. Standard vesteşte din 
Tokio, că lângă Şaho situaţia peste tot este 
aceeaşi. Ei AU împins în faţa frontului avant-
gardelor ruseşti îi zilele din urmă trupe noui, 
carî stau zi şi noapte gata de luptă. 
Tokio (Agenta Rom.) 18 Nov. Agenta Reu­
ter primeşte informaţia că o telegrama de a ge­
neralului Nogi spune că mal pe urmă Japonezii 
au distrus un arsenal rusesc şi un magazin cu 
praf de puşcă din Port-Arthur. Japonezii adecă 
descoperind situaţia topografică a arsenalului, au 
concentrat asupra lui un foc violent de artilerie 
reuşind să distrugă acest edificiu în urma unui 
tir de 200 granate. 
Petersburg, 18 Nov. Locotenentul general 
Sac/i.arov tehgrafează cu datul de 18 Nov. că 
Japonezii cu datul de 18 Nov. că Japonezii au 
luat ofensiva in noaptea de 18 Nov. eontrauneia 
dintre posiţiile ruseşti situate înnaintea colinei 
Puilor, dar au fost respinşi. 
Londra, 18 Nov. Agenta Reuter primeşte 
ştirea din Tşi-fu că pilotul contra-torpilorulul 
Rastoropny a spus că delà 26 Octombre înce­
pând în fiecare noapte s'au dat lupte la Port-
Arthur. Un chinez bătrân, care de surprindere a 
dat signal Japonezilor, a fost spânzurat. Japo­
nezii menageazâ vasele care fac serviciul de spi-
taluri, avertisându-le cu trageri de tun să se ţină 
afară de linia de tir. 
Londra, 18 Nov. Agenta Reuter primeşte 
din Mucden informaţia, că de partea vestică a 
frontului armatei ruseşti se observa de patru zile 
încoace o tăcere. Nici o tragere fie de tun fie de 
puşcă nu s'a făcut în acest timp. ' 
Japonezii îşi concentrează forţele în faţa 
aripei stânge a armatei ruse. Ruşii s'au întărit 
considerabil posiţiile. Admiralul Scrydlov s'a re-
reîntors la Vladivostoc. Generalul Kuropatkin 
intenţionează să inspecteze Vladivostocul, dacă 
situaţiunea va fi tot aceeaşi încă eât-va timp. 
POŞTA REDACŢIEI. 
Amicului, Siria. Nu are nie! un Înţeles să publicam 
co re sponden ţa . . . . Bată de ce : prima apucături e s t ţ re­
dusă la zero prin faptul oft primul nostru redactor s'a 
Întors de erl şi a luat conducerea ziarului, după cum tşl 
va lua partea la toate luptele. Cât despre „disposiţiile" 
(?) luate intrp pahare, iarăşi de ce să le dăm importanţă: 
a mal vrut acel „naţionalist" să ne pună şi episcop. Nu 
va reuşi nici odată să ne impue nici măcar un crăznic. 
În biserica noastră sunt factori competenţi, peste capul c&-
rora nu se poate trece, ori eut de mare ar fl voinţa. 
Vorba românească : De geaba voinţa, dacă nu-I puterinţa. 
La administraţia „Tribunei" să află de vânzaze 
următoarele cărţi: 
„Carmen Sylva" de Vojen Cor. 1,— plus 5 fll. porto 
„Povestiri şi schiţe" de 8. Secula 1.— . 5 »» M 
„Nuvele" de Emil Zola Cor. 0-40 5 »> * 
„La Roma" de Russu Şirianu » 2.— . 10 M 9 
„Şcolarul declamator" 0-50 . 5 ff n 
„Vatra părăsită" I. Slavici » 1.50 . 10 »1 ш 
„Stropi de roauă" 1.— . io »1 \t 
„Aur" Conet. Hodoş » 1.50 „ 10 >> n 
„Telegrama" farză In 3 acte tt 0.30 » 3 )» » 
„Calendarul" diecesel aradane 11 0.40 „ 10 )» и 
* 
A apărut: 
Limba maghiară pentru elevii şcoalelor po­
porale române de Iuliu Grofşoreanu şi losij 
Moldova», învăţători. Acest manual, care com­
pus în mod raţional, pe basa esperinţelor înde­
lungate, va uşora mult sarcina învăţătorului şi a 
şcolarilor, întru însuşirea limbel maghiare, se 
poate procura în librăria editorului Petru Ц A 
Hon din Arad cu preţul de 50 filerî, cu rabatur 
îndatinat. 
Nr. 212. „ T R I B U N A Pag. 7. 
Á apărat şi se aSă de Tänzare la librăria şi 
litografia Petru Simtion tn Arad armatoarele: 
Duett, roman de Conan Doyle, tradus de Dr. 
Victor Onişor. 1.60 
Iubire — Dureté, M. Eminescn şi Veronica 
Miele, scrisori, note, impresii, epilog de Nie. V. 
Baboeanu 2.— 
Sd-l urmam, roman de Henryk Sienkievicz, 
tradas de T. D. Protopopescu 1.— 
Quo vadis, I. şi II. Henryk Sienkievicz, ro­
man din timpurile lui Nerone, ediţia I. ilustrată 
ambele voi 4.50 
Zile tiăiie, de N. Gane 3.— 
Viorele, versuri de I. Popescu-Polyclet. 1.— 
Foiletoane, de Ilarie Chendi. . . . 2.50 
Modele, de cusături româneşti edate de 
Minerva Cosma, caetul I. —.50 bani, caetul II. 
colorat 1.— 
Intre vis şi viaţă, de Delavrancea. . 3.— 
hagi Tudose, tipuri şi moravuri, de Dela­
vrancea 3.— 
1 Câteva clipe, poezii de Artur StavrI. 2.— 
M. Eminescu, Literatura populară, scrisori 
inedite 1.50 
Geniu pustiu, roman de M. Eminescn. 2.— 
Floricele de câmp, schiţe uşoare de Aurel 
G. Domşa 1.— 
Stropi de rouă, poezii de Elena din Ar­
deal 1.— 
„SămănătoruP, revistă literară săptămânală, 
apare In Bucureşti, numărul —.20 
Limba maghiară, de Iuliu Grofşorean şi 
^osif Moldovan —.50 
Jurnalul femeii, săptămânal ilustrat, educaţie, 
recreaţie, mode numărul —.25 
Calendarul Poporului, pe 1905. . . —.40 
Raţe de lună, nuvele, schiţe şi altele de Va-
*_jle E. Moldovan 1.50 
Duşmănie, roman de V. E. Moldovan. 1.— 
La comande e de a se adauge ca 20 de fii. 
mal mult pentru porto. Preţurile se înţeleg în co­
roane 421 3—6 
* 
A apărut de Dr. Augustin Bunea canonic 
metrop. ï. Mettopoläul Dr. Ioan Vaneea de Bu-
teasa, schiţă biografică, Blaj 1890, broşură de 41 
pag. 20 fii. - f 10 fii. porto postai. 
s. Gestiuni din dreptul şi istoria biserieeï ro­
mâneşti unite, Blaj 1893. Partea I. 269 pag. 8° 
scrisă de Dr. Alexandru Grama, costă 1 cor. 40 
filerî. Partea II. 400 pag. 8° scrisă de Dr. Augustin 
Bunea, costă 2 cor. 
3. Episcopul Ioan Inocenţiu Micu-Klein, 
(1728—1751) Blaj 8° mare, 422+ХѴІ pag. Costă 
4 cor., (pentru România 5 lei). 
4. Istoria scurtă a biserieeï rom. unite cu 
Roma, în Schematismul archidieceseï de A.-Iulia 
şi Făgăraş pe a 1900, costă 8 cor. 
f 5. Statistica Românilor din Transilvania în 
<anul 1750 făcută de vicarul episcopesc Petru Aron, 
Sibiiu 1901, costă 1 cor., -f- Ю fil-, porto postai. 
6. Vechile episcopii româneşti: a Vadului, 
Geoagiulul, Silvaşulul şi Belgradului, Blaj 1903 
8° 162 pag. Preţul 2 sor., 50 fil., (pentru Româ­
nia 3 leî). 
7. Episcopii P. P. Aron şi Dionisiu Nova-
covicî, sau istoria Românilor transilvăneni delà 
1751 până la 1764, Blaj 1902. Preţul 4 cor. 50 
filerî (pentru România 5 lei). 
8. Discursuri, Autonomia bisericească, Di­
verse. Preţul 5 cor., (pentru România 6 lei). 
Aceste cărţi să pot procura delà tipografia 
semin. din Blaj (Balázsfalva) ori delà autorul spe-
dandu-se banii înnainte, — ori contra rambursa. 
390 —19 
Redactor responsabil: loa* Buseu-Şlriunii 
Bditor-proprietar : George Niehl». 
г INSEBŢIUNI şi RECLAME. 
Se caută mal un candidat de advocat 
In cancelaria advocatului Dr. Vasiliu Avra-
mescu, M.-Radna. 
ţ Doritorii să se adreseze la susnumitul 
i J í 427 advocat. 
Comis 
poate afla aplicaţiune la = = = = = 
Casa de modă a l u î 
Rosenblüh H. & C-ie. 
Numai tineri de 24—25 anî, simpatici 
şi cu referinţe excelente să se recomande. 
Românii, ori cari posed şi limba română 
vor fi preferiţi. 
Prima Soc. de Credit Funciar Român 
din Bucureşti. 
Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa deţi-
nătorilor de scrisuri funciare 
rurale c<* plata cupo­
nului de 1 Ianuarie 1905 fi a 
scrisurilor funciare eşite la sorţi 
se va face cu începere de Imni 
l[lá JSfoemvrie ac. 
416 Direcţiunea, 
— Adevărat mare bucurie e a ceti miile 
de scrisori pline de mulţumiri ce în conţin so­
sesc delà acel morboşî şi suferitori, cari cu aju-
toriul cruce! dupla magnetică au devenit pe de­
plin sănătoşi. 
Domnul Hengler Torna din Rudolf sgnad 
comitatul Torontal scrie următoarele : „Prea 
stimate Domnule Müller! Budapesta V Vadász 
uteza 42/K. De oarece Aparatul Domniei tale 
R. B. Nr. 86967 adecă crucea duplă magnetica 
pe cumnatul meu de boaleîe şi suferinţile cel 
a avut, l'au mântuit, te rog trimiteţi'm pe a-
djesa mea cu poşta o cruce duplă magnetică. 
Domnul Ioan Krug asemenea roagă pe 
domnul Müller din Apatin a-I trimite crucea 
magnetică pentru nevastă de oarece s'au con­
vins că numai crucea magnetică o va putea 
scăpa de dureri precum au scăpat de boale pe 
bunica lui. 
Un aparat costă 6 coroane. 2 0 ß 
О І О Ш І І І Ш П І І І 
Bijuterii, oroloage, aur călcat 
şi recuisite de argint, sedulî de ama­
netare cumpőra pentru preţurile cele mal 
mari ori 1ѳ schimbă pentru obiecte noi 
DEUTSCH IZIDOR 
ciasornicar şi giuvaergiu 
A R A D , Strada Bisericii 
(Palatul mineriţilor.) 
Isvorul cel mal eftin de cumpôrare de 
= = = = = bijuterii şi oroloage. =========== 
Se caută un înveţăeel. 
Nr. Telefonului 438. 381 
In binevoitoarea atenţiune. Am 
onoare a aduce la cunoştinţa on. public, 
că începând cu 12 Oetombre îmi vînd mar­
fa cu preţuri esenţial reduse. Cu distinsă 
stimă : Nodier Lajos, magazin de vestminte 
de modă, bărbăteşti şi femeeştl Arad, Piaţa 
Andrássy Nr. 16. 400 
Farmacia Iul Balassa K Budapest, Erzsébet-
falva primeşte respundere pentrn vestitul şi ve­
ritabilul lapte de castraveţi englez, care este on 
remedin de tot nestricăcios. Numai odată sä pro­
baţi st Dame şi veţi convinge că după folosire 
de câteva zile numai decât dispar de pe faţă al-
mintele zgrăbunţele miteseri, pete dd ficat şi alte 
impurităţi face pelea fină, o recoreşte şi învio­
rează. Un flacon costă 2 coroane, săpun de cas­
traveţi englez 1 cor., puder (1.20 cor. Se poate 
poate căpăta în erl ce farmacie. Să ne păzim de 
imitaţiunl deposit primul tn Arad la farmacistul 





ciasornicar şi giuvaergiu. 
= ARAD, Piaţa Libertăţ i i= 
lângă edificiul teatrului vechiu. 
Aur şi argint călcat cumpără p. preţul 
cel mal mare de zi, ori schimba pentru 
alte objecte de aur şi argint. 
Primul atelier din Arad, pentru re­
pararea de ciasornice şi bijuterii. 
CIOBAN şi NADRA 
maestru zidar diplomat. 
A R A D , Deák Ferencz-utcza 34 sz. 
Avem onoare a aduce la cunoştinţa p. 
t. public ziditor, că sub firma de mal sus 
am deschis 
un birou de zidire 
Primim tot felul de lucrări de zidit 
şi anume: zidiri noi, transformări de zidiri 
vechi, construirea de frontispiciî cu materie 
ori fără materie atât în loc cât şi în pro­
vincie, pentru garantă de 3 ani. 
Primim construiri de planuri, lacer 
de bunget pentru preţuri foarte ieftine. 
299 Cu toată stima: 
C I O B A N şi N A D R A . 
Am onoare a recomanda sprijinului 
on. public 
prăvălia mea de croitorie de primul rang 
pentru 
croitul de haine p. bărbaţi 
precum şi 
asortimentul meu bogat In stofe -moda, 
Cu deosebită stimă : 
Schäffer Henrik 
ARAD, Andrássy-tér (Casa Bing) 
Nr. telefonului 208. зот 
Pag. 8 „ T R I B U N A" Nr. 212 
Primul 
şi singurul institut de 
specialitate p. spălarea 
şi curăţirea rufelor 
al luî 306 
Bettelheim K. 
ARAD, Aulicii Lajos-u. 2. 
Nr. Telefonului 184. 
Vindecarea deplină 
a boalelor secrete. 
Sä na pregete nime Intr'o chestiune atât de gingaşă 
a se présenta odată in persoana pentru că cu ajutorul 
instrumentelor speciale aduse din străinătate poţi afla punc­
tual locul, canea, răspândirea şi starea boalel, ori cat 
de adânc ar fl. boala înrădăcinata In organism. Pe basa 
acestei eosamiWarl poţi cn singuranţă afla şi calea pe care 
ajungi аѳ vindecarea rënlul, ceea ce flecare o poate face 
acasă fără de a-şî Impedeca ocupaţiunile. Dacă cineva 
nn poate veni In persoană, atunci să-şî desorie boala cn 
deamăruntul şi după ce va fl esaminată va primi deslu­
şirile de lipsa şi leacurile trebuincioase pe lângă ţinerea 
tn cel mal mare secret. In scrisoare pune marcă de rês-
puns După tncheerea curei, scrisorile se ard sau la ,«e 
rere eepresă se retrimit. 
Un astfel de locuitor ş i curăţitor ѳ institutul special 
al drulul Palócz, medic de spital (Budapesta VII Kere-
peei-ut 10) unde cn bunăvoinţa şi conştienţioeitate capătă 
orl-cine (bărbat sau femee) desluşiri asupra vieţii sexuale 
unde i se curăţă sângele bolnav, nervii i se întăresc, 
trupul Întreg se eliberează de boală şi sufletul de chinuri. 
Fără eontnrbarea ocupaţiunilor zilnice dr. Palócz 
vindecă de ani de zile cu siguranţă, repede şi din funda­
ment cn metodul seu propriu de vindecare şi caşurile 
cele mal neglijate, boalele de beşică, de ţeve , de testicule, 
de şira spinărel, de nervi, urmările onaniei ş i ale sifilisu­
lui, poala albă, boale de sânge, de piele şi toate boalele ce 
se ţin de organele secsuale femeeştl. Pentru femei e sală 
de aşteptare şi Intrare separată. Consultaţinnile le dă 
însuşi dr. Palócz delà 10 ore tn. a. până la ameazl). 
Adresa: Dr. Palócz medic de spital, specialist 
Budapesta vil , Kerepesi-ut 10. 227 
œmm&m&t&msm 
K A L M A R J Ó Z S E F 
pràvàlie de aparate electrice. 
» Alt III« Salacz-utcza 2* 
Are ín űeposit: 
bicicle de primul rang 
precum şi toate părţile constitutive pentru 
bicicle, gumi şi lămpi de acetylen! 
In atelierul seu 
reparează, transformă şi măreşte bicicle 
cu roate mobile. 
Primeşte emailarea de bicicle in foc, ni-
chelarea părţilor constitutive de bicicle, 
sau ori-ce reparaţiunî de felul acesta. 
— Condiţiuni de plătire favorabile. — 
Montează : 
telefoane cu încopciare de 
cerc ori catrală. 
Telefoane mici de case, 
instalări de clopotele e-
lectrice, ori repararea 
acestora. 
— Preţuri culante. 
Are în deposit: ' 
Maşini de cusut S I N G E R 
Maşine cu suveică rotunda sistem Singer 
ori maşini de cusut pentru odăi. 
In atelierul seu 
se primesc tot felul de reparaţiuni apar­
ţinătoare acestei branşe. 
Se primesc reparaţiuni de maşine de 
brodat în rate favorabile lunare. 
Nr. Telefonului pentru oraş şi comitat 242. 
T I P O G R A F I A 
TRIBUNA" 
ARAD, Strada Deák Ferencz Nr. 20. 
Fiind araugiată din non, boga), cu literek cele mat moderne }\ cn rotat/tune moderni, primeşte spre executare ori-ce lucrare 
— ce se ţine de arta tipografică. zz 
BroşurT, opurî, manuale, tabelarii în orî-ce mărimi, registre pentru băncî, invitări la petreceri şi cununii, 
= = = = = plicuri, cap de scrisori, anunţuri funebrale, cărţî de visita, etc. etc. = = = = = = = = = = = = = 
<§}, ф- Executat cu gust fin, la timp si punctual, după sistema cel mai nou. <§)/ 
Cerem şi pe această cale binevoitorul sprigin al publicului românesc întru cât ar avea vr'o lucrare din cele mal sus 
=_^====r: înşirate a trimite spre executare şi a ne recomanda în cerc cât mal larg tipografia noastră. 
Avênd în vedere şi sacrificiile mari ce le pretinde ziarul nostru naţional, credem că va afla mai 
— - iute rësunet acest anunţ al nostru. — 
Telefon Nr. 502. 
ARAD, Tipografia George Nichin. 
